










Venimos teniendo en un abandllno cas
punible nuestras relaciones con el ()t1~n
te próximo, con gravlsimo perjuicio para
un intercambio de productos que', a PO(O
que nos lo propongamos, había ¡JI;' ~rnos
altamente beneficioso por las circunsli:ln
cias especiallsimas en que nos enconlra
mas.
Aun sin comunicaciones pr('lpias direc
tas, sin verdaderos agentes de enlace r en
tregados exclusivamente al azar. nueSlra
balanza mercantil con' los pueblos del
oriente europeo es favorable yeso dánJo
se el caso de haber lardado la friolera de
¡¡¡tres meses!!! algún paquete postal l'n·
viada desde nuestra Península a Grecia
Hace años salió de Barcelona, C011 e
Sr. Cambó al frente, una especie de em
bajada comercial catalana pata rC('Otrer
los pa(ses mediterráneos que constituyen
la parte oriental de Europa y en todos ful:
recibida COI1 entusIasmo.
La gran guerra impidió quizá recog~r
el fruto que habla derecho a t:spl:rar de
ese viaje, y, a consecuencIa de ella, lo!!
escasos medios de comunicación qut' nos
unlan con aquellos territOrios-y que ('r<lO
los barcos austriacos que tocaban en l1ues
Iros puerlos de Levante desaparecieron
lotalmente. viéndonos obligados a comcr w
clar, en circunstancias mu}' diHciles, por
intermedio de Marsella.
Ha sido inútil que nuestros Cónsules en
Galatz, en Salónica, en Constantinopla
en Yugoeslavia, en Checoeslo\"aljuilt y ~n
Grecia aboga-sen por el establcclllli~nto
de comunicaciones marítimas propw!'.
A pesar de eso, nuestros productos s(.n
solicitados en aquella parte de Europa}'
los mercados van intensificánd8se para
nosotros y a Hungria concurren, en com-
petencia ventajosa. nuestros frutos}'
nuestros caldos y a Turquía llegan tamo
biénen proporción cada dia más cn:Clen-
te y en Checoeslovaquia ha ¡j1caIIZddo
nuestra importación, en 19~6. Úill1l10S da-
tos estadfsticos conocides. a la Iriolera de
1.043.460 quintales con un "alor de
62.190.(0) coronas checas rontrti 5-t4~.J
quintales y 39.617.((0 coronas, que ha
sido el volumen de la importación en Es-
paña y en el mismo año de produ<:tos
checoeslovacos.
Ahora parece que una Compañia de
navegación, desgraciada1l1enle 110 espal1o-
la, facilitara el intercambio entre Esp'lña
y los puertos orientales, especialll1eme
los yugoeslavos, restando con ell{l buena
cantidad de millones de pesetas H la eco·
nOlllla nacional.
Hace aproximadamente dos uños se
ha hablado de la cOllstitucibn de Uflll 11Ilea
regular marltima espaiíola, prÓXill1iJ ,1 fun·
cionar, entre Barcelona y dichos pUl'rtol';
pero la iniciativa y el propósito, si los ha
habido, han quedado en proyecto.
Sabemos que, recientemente. dos t'rJl
presas de navegación espaflolas han sol!
citado de nuestros Agentes consulares en




caso concreto, teniendo en cuenta intere-
ses económicos, de que el labrador en
ninguna ocasión debe prescindir, SI la
empresa agricola ha de satisfacer a los
fines lucrativos que, como tal. lleva en·
vuelta.
En general, la práctica ha consagrado
en principio las· siguientes reglas como
más útiles.
Deben preferirse las plantas cuyos pro-
ductos sean de más facil aplicación y a la
vez que ofrezcan mayores ventajas al ex-
pedirlos o venderlos.
Además se debe prOCurar que las es..
pecies que entran en la serie de cosechas,
sean todas adecuadas a la naturaleza y
condiciones del clima.
Ha de procurarse también no perder de
vista el aspecto económico, de tal modo
que los gastos que proporcione estén en
relación con el capital disponible.
Deben alternarse plantas que entre si
requieran diferente principio; as( las le·
guminosas deben alternar con las ralees
alimenticias o con las mieses, pues todas
ellas requieren bases de alimentación como
ptehimente distinta.
Se procurará la combinación de mane·
ra que el cultivo de una planta prepare el
terreno para la que le ha de seguir, y co-
mo es natural se ha de evitar dos cose-
chas consecutivas que esquilmen el suelo.
Conviene también reserv~r abonos fres-
cos para las plantas que se rieguen en
verde y aún para las que requieran escar-
das, y se han de disponer de tal modo las
cosechas que las especies que no Impi-
dan el desarrollo de malas hierbas han de
ser seguidas por aquellas otras que por
sus condiciones vegetales limpien el te-
rreno,
Estas son. a grandes ra5gos, las bases
a que debe atemperarse un buen sistema
de cultivo, en lo tocante a la alternativa
de cosechas, fundamento principallsimo
de un buen éxito en el cullivo, y las más
de las veces, causa determinante del re·
sultado de la explotación agrlcola.
R. G.
Dejemos a los favorecidos por la suer-
te y a los nuevos desilusionados en la Lo-
terla y hagamos un paréntesis en las an-
danzas de Mr, Hoover por lierras de lbe·
roamérica, ya que el presidente electo de
Yanquilandia no Quiere encontrarse en los
paises que le faltaba por visilar, entre
ellos Mejico. con las desagradables sor-
presas de Buenos Aires y de Montevideo.
Nos llama hoy la atención, COII mayo-
res apremios, la noticia de haberse enta
blado negociaciones para un Tratado de




(8\'or. nos alicnt;ln en esta labor
llU sl<.:mprc fácil, del periudlco.
Pues yue h.ldo te lo debemos justo
es que deseemos para ti la máxima
fellcidad y las mayores salisfacclo"
ncs.
más!1-ano
Lector: cerramos con este nú-
mero nuestra labor periodlstica
del año 1928, Un año más de agra-
dable comunicaCión con un consi-
derable número de lectores; un
año más de rnoueslú, pero entu-
siasta laborar, por los Intereses de
la comarca, por la prosperidad de
Jaca.
¿Balance de año?-¿Para qué? Hay principios en la ciencia agrícola
Los sucesos cu m bres, los sucesos de tan capital y superior importancia, que
transcendentales están en la con- ni su conocillllento general para todo el
ciencia popular. Hacer un Indice mundo, disculpa la cOllvelliencie.derecor~
darlos, siempre <¡ue se trata de abogar por
de aquellos tifas oe verano, plenos el bien de los que de aquella industria de.
de luz y que además nos trajeron penden.
como regalo la inéluguración dd La alternativa de cosechas como base
Canfranc. la visita de O, Alfonso, científica de una buena producción agra·
y dd Presidente del Consejo. re- ria, es yha si.do axioma entre los labrado-
memorar la gesta gloriosa de la res de todos los tiempos, pero axioma no
en ladas ocasiones practicado ni con igual
Un Iversidad, en sus cu rsos de este
fruto seguido.
año. el tnunfo, en loespiritual. de Este sistema de cultivo se funda en
la Santa ."llslón no hacc falla. Son Ique, absorbiendo cada planta diferentes
hechos de talllnportanci3 para la principios minerales del terreno, al cabo
historia jaquesa que grabados es- r de algunos años de ,cultivar una misma,
tán en el alma de la CIudad para vendrá a quedar la llerraescasa o falta de
. I . l' ese elemento nutritivo, y por lo tanlo las
vlgonzar~, para 301mar a en su cosechas sucesivas irian cada vezrindien-
caminar, para fortalecerla en la fe do más escasos resultados. Como canse-
de sus destinos. cuencia de esto, cuando una planta ha es.
El año 1928 nos deja también quilmado el suelo de l~s substancias que
u n recuerdo amargo. En sus me- la n.ulren, será ~ece~n~ buscar otra ~s-
. ' pecle que neceSIte prlllclpalmer.re de dlS'
ses postreros 510 tlO, _q u lzá-m u n- tintas bases alimenticias hasta reparar o
dano al fi n -en Vid la de n utstra restablecer el desequilibrio producido en
dicha y asestó golpe rudo ponien- la descomposición del terreno.
do sobre la50 ros?das ilusioncs de Sabido es que hay plantas que absor-
una ciudad progresiva. un poco ~n de la atmósfera la mayor parte de sus
de Impaciencia)' de duda... alimentos, y éstas, daro está que empo-
I
brecerán menos el suelo, aumentando en
. Duro fué este paréntcsis de do- cambiO algunas veces su riqueza con los
lar, recuerdos tristes nos dcja .. , despojos que una vez dado el fruto dejan
pero ya pasó; y pasó-nosotros asJ abandonados sobre la superficie de aquel.
lo crecmos·-dcjándonos lecciones Otras, por el contrario, encuentran en él
que nos determinarán a no vIvIr su nutrición completa, y así suced.e. ~on
, las tuberculosas y horl~1izas. La dIVISIón
slcm pre ah:grt.:s y. ~onfiados, y a que de esta diferente manera de asimiJar!'e
pensar que el eSplfltu dcl mal acc- 1 los elementos orgánicos e inorgánicos tie.
cha sin descanso el momento pro- nenIas plantas en et;qul/madoras y repa-
pICIO par<l. su lriunfo y para su radoros, es indudablemente la razón cien·
labor. tífica de la alternativa de cosechas y el
A prueba d~ contratiempos es fundamento de su indiscutible necesidad.
. Los autores se esfuerzan en señalar al
com? se rCi.lIl.lanlas sublImes c.on detalle una porción de ventajas y de in-
cepclones. Jaca, saldrá de esta Jor convenientes. añadiendo extensas listas
nada remozada, más hcrm0sa, sobre la manera de alternar en el cultivo de
más atractiva, y llevando en sus las diversas especies vegetales. Nosotros
efluvios pircnáicos alientos y opti- creemos ese afán más b!en impuls~ del
mismos de dias ópimos. buen deseo que res:>ondlendo a eXigen-
cias doctrinales. La determinación de las
Lector: Ocioso es decir cuanto plantas que han de constituir la rotación




PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEJ'¡ORA
"
Doña Constancia Mur yPueyo
que falleció. en esta Ciudad el día 31 de Diciembre de 1927
recibidos los SanTos Sacramentos
R. 1. P.
SUS apenados hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos politicos y demás familia, al recordar
a ,us amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les ruegan una oración por el alma de la finada y la asistencia
a dicho aniversario, que se celebrará el lunes 31, en la Catedral, después de los Oficios. por cuyos favores les
quedarán profundamente reconocidos.
El lubileo eucaristico del dia JI en la iglesia del Carmen, se aplicará m 'sufragio de su
alma. (Se ruega la asistencia).
podra dar las satisfacciones que parece
se pueden esperar de él.
Domingo, 23. Corno buenos espai'lo·
les los no afortunados, los que no obtu-
vieron ni las salprcaduras de la gran tim-
ba. dieron al aire sus penas y lanzáronse
a disfrutar de las delicias de un dia de
pleno sol; a prepararse para el festín de
Noche-Buena, vaciando por com¡:rleto los
colmados y tiendas de golosinas. Los De-
portes dieron tema a sus cultivadores y
devotos para la discusión y el comenta-
rio, pues se jugAron. de futbol preferen-
temente. grandes partidos.
Lunes, 24. Hoy hace un alto en sus
actividades la sociedad, para rendir el ho-
menaje de su devoción al Niño Dios.
Celebra la cristiandad, su nacimiento y
se dedica al culto familiar. reuniendose
llenos de fervor y alegría para endulzar
unas horas. las tristes horas del vivir del
resto del año.
Martes, 25. Hoy viste la Iglesia sus
mejores galas y son solemnes sus cultos
) ceremonias. Suenan en el templo los vi-
llancicos y los devotos que los llenan se
postran ante la cuna del Nii'Jo, ofrecido en
adoración por el sacerdote oficiante.
IQue vienen los ~evesl
•
A la cuna de Dios humanado
fU(,'fon Reyes y humildes pastores,
y al infante. tendido entre pajas,
unos y otros llevaron sus donell.
Aún existe esa cuna sencilla
y el infante, que hallaron los hombres
entre pajas humildes tendido;
que la imagen de Cristo es el pobre.
Pues la cuna que el mismo tenia
Al nacer las horrendas pa'iiones,
cual su cruz, al morir fabricaron,
agitadas por odios enormes.
Los pastores y Reyes hoy vienen
a ofreceros, amantes, SUi dones.
pobrecillos, imagen de Cristo,
los que llantos vertéis con dolores,
los que el mundo desprecia inhumano,
desoyendo los ruegos, las voces
que del fondo del alma arrancaron
de la5 almas las negras pasiones.
Los que, h8mbrientos de dichas human8s,
van en busca de todos los goces,
y. a lo mlÍs, las migajas ofrecen
de su orgla mundana a los pobres;
los que cubren sus carnes con sedas,
los que absorben en lujo millones,
mientras tiemblan las carnes desnudas
del mendigo, sufriendo rigores.
Estos son 109 que al Dios humanado
en Belén le negaron sus dones,
pues que Cristo, naciendo entre pajas,
Eslas fiestas coincidirán con los feste-
jos que en cada localidad francesa se or-
ganizan con lTlotivo de la cMi CareOle •.
La semana española será patrocinada
por la princesa Berta de Rohan.
=El Centro Aragones dE; Barcelona tri-
buta un homenaje a su orfeón Gaya y al
director del mismo don Mariano Mira!.
Resultó una fiesta muy agradable y de to-
nos altamente aragonesistas.
=Los Reyes y el Gobierno inauguran
el Museo de Armas de Caballerfa y des·
cubren un obelisco en memoria de los he-
roes del Arma.
ltiernes, 21. Bolivianos y para~uayos
han cesado en sus preparativos militares.
La aceptación de arbitraje por los paises
en pugna ha causado gran satisfacción a
S, S. que estaba profundamente preocu-
pado por el peligro de una nueva guerra.
=Al Señor Luca de Tena, enfermo de
bastante cuidado se le practica la irasfusion
de sangre, prestandose a esta delicada
operación el Sr. Picó, hijo político del
paciente.
Sábado. 22. Hoy tiene España puestas
sus ansiedades e ilusiones en el sorteo de
la Lotería grande. El telégrajo, el telefo-
no, la radio llevan a todos los confines.
números Que tienen desencantos y son pa-
ra otros mensajeros de alegrla. El Gordo
el de los 15 o:xum, envuelto anda en el
misterio y a estas fechas no se sabe toda-
vla si reposa tranquilo en la cartera de un
prócer aristbcrata o traspasó. fraccionado,
las crestas del Pirineo. Por lo demás lec-
tor. lo de siempre; firme propbsito de la
gran masa de no reincidir en su manía de
jugar hasta.. el ano Que viene.
=Se han hecho publicas las profecías
de una pitonisa francesa para 1929. De
ellas son "stas las mas salientes;
El invierno será un poco riguroso; 110·
verá mucho en la época de la siembra,
con perjuicio para la agricultura.
En el verano habrá muchas tormentas;
pero el otoño será normal. La cosecha no
sera abundante, aunque los productos se-
rán de muy buena calidad.
Las relaciones de Francia con las nacio·
nes extranjeras serán excelentes. Habrá al-
gunas dificultades interiores. La tranqui-
lidad de París descBllsa/i1 en la seguridad
polftica que mantendra un hombre energi
ca. En julio se producira UII hecho muy
importante para el Gobierno. Entre el 20
de octubre y el 25 de noviembre, el Go-
bierno atravesará un perlado de grandes
dlflcullades, que podrá ser mortal para él.
Hacia fines de 1929. la enfermedad de un
gran politico preocupará a las gentes, Los
adversarios de este político darán por se-
gura su muerte, pero se restablecerá.
El precio de la vida seguirá aumentan-
do. Aunque el Gobierno francés esté lle-
no de buena ¡ntendan a esle respeclo, no
La Semana
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vacunas y de cabrito, nuestros vinos.
nuestro corcho, lIuestras frutas. nuestros
minerales rle todas clases. nuestra sal,
nuestras tierras colorantes, nuestros pro-
ductos resinosos, nuestros tapones y se-
rrin de corcho. nuestras manufacturas ar-
tisticas, elC'.• elc., ellcontrarfan la debida
expansión y el pals ingresos cuantiosos,
que n.ejorarlan nuestra balanza comerCIal
en enorme proporciono
Pero, para ello tenemos que contar eDil
comunil'aciones directas. exclusivamente
nuestras, que es el modo de manumitir-
nos de la dependencia agena y en esta la-
bor deben trabajar unidos, y conscientes
de su misión, Gobiernos, productores y
armadores. si se quiere llegar a la E!paña
grande que todos deseamos.
B. LOL"
Madrid, 23 de DicIembre de 192&
De Jueves aJueves
algunas pohlaclolles turcas, datos, que se
les han facilitado, referentes a aquellos
l11erc(lc!os¡ pt..ro lampoco, hasta el presen-
te, Sin esperanzus <le llegar a resultados
prácucos.
Por dcsdirha, 110 puede contarse con
una llllCllsiflCación de esfuerzo por parte
de nuestra Compañía Trasatlántica, que,
despues dt;: haber suprimido sus escalas
en los puertos de l<obe y Yokohama pro·
)'ecta suprimir también las existentes con
FilipInas .Y el extremo Oriente y aun las
de io" pab~s hispanoamericanos d~1 Pacl-
flco. as('stando, de ese modo, un golpe
de consi,JeraC'ioll n nuestros intereses po-
lítico lolllcrclales.
En cambio y como consecuencia na-
turdl el JapólI ha establecido una esca-
la de \ apares suyos en ValenCia con resul-
tados satlsf<u;torios lI11nediatos, como Ita·
lia, por mediO de sus Lloyds marilimos se
a,lres'::t a sustituirnos en la parle de Ame-
rica 4UC h' IldOnilll10S mercantih:lente.
¿:"tt:: h;¡ jJt..:nsado en elto? Aun en el su-
puesto de que no puedan ser remunerado-
ra If'rta .. tine. para las Compañias aro
1lI.1 oriiS. !lO podemos ni debemos pres-
cillUlr ele SIIS viajes, máxime tratándose
de Compdflias subvencionadas cuan tio-
S<llllente r qm' se hallan en el caso de lueoes, 20. Pues que tiene inrerés pa-
n } uvar a la acción política de los Go· ra Aragón y Bearn, integra reproducimos
blerFllls. esta información de la' prensa de Zarago-
Pero_ ('11 lo que respecla al Oriente pró- za; se estrechil.n, ello f'S muy halagador.
Xlm las cinunslancias vHrian. En los los lazos de amistad de ambos paises. Las
siguientes lineas lo acreditan:
pah(:'~ que los COI1Stltu)'t'n hay millares y Ha permanecido varios días en Zarago-
n lllar~s de sefarditas, es decir de judios za el doctor Capdevielle, secretario del
oriundos de España, que hablan nuestro C. R. 1. S. B. A. de Pau, y COmisionado
idiOma, que cuentan con periódicos im- por el Comile de fiestas de dicha capital
portantes ~slrito!' lambién en nuestro idio- be~n~~j~tn principal de su visita ha sido
nm. todos ('lIos comerciantes ricos. todos preparar la semana espanola. que con mo-
con un fllllor legell<lario él esta patria, que ti va de la inauguración del nuevo ePalais,
tod(lvifl consideran SU)'fl, y muchos, mu- de glace) ha de celebrarse en Pau del tres
chos, Illsnitos el! lIuestros consulados co- al diez de marzo próximos.
Parece ser, a juzgar por las gestiones
1110 COl1lpatriotas Iluestros y que aspiran a que ha .eall'zado en I esl c' d d If U ra fU a e se-
elltnbl<lr rclariones l1Iercflnliles y cultura- ñor Capdevila, Que en la semalla españo-
les C(,O ll(lSotros, aun estando curtidos a la actuará una compañía de zarzuela es·
des lir('s. pañola, que dará a conocer en el teatro
" ' O del nuevo casino las obras más en bogo.
¿""Ul' nleJores agentes ¡le enlace? rien- Tomara parte, asimismo. la Tuna zara-
tado nuestro Comercio hada los indlca· j gozana, que dará conciertos y serenatas
dos palses, COII Salónica o AndrinopoJis o públicas.
Galalz por Centro o Centros del mismo, Se celebrarán actos culturales a cargo
nuestras UW'IS de mesa, nuestras pasas, de prestigiosos aragoneses.
Es muy posible que un cuadro artrslico
nuestro pimentón, nuestro ::tzafrán. nues-¡ zarag'pzano aclu', e t d b d• r presen an o o ras e
Ir·\s l' Ir:ll1jas y mandarinas. nuestros plá- verso. en el citado teatro del nuevo




6, Echega. .... ,ay, 6
............
Montijano ¡al fin! debuta
llevando bien, la batuta.
Su hija, actriz y guapilla,
y muy gracioso Capilla.
Los demás con gran deseo
logran bien nuestro recreo.
Cae otra cursi nevada
y a la media hora... nada.
Tan pronto el sortee empieza
va la gente de cabeza.




En jaca, hoy como ayer
se olvidaron de Mayner.
Quedándonos sin ser ricos
pues, no toca un perro chico
Ganan dinero a montones
los que venden los turrones.
Con moti va de ser gala
hay cañonazos sin bala.
Los castrenses tienen fiesta;
misa, con sermón y orquesta.
Unos por Pascuas se han ido
y otros en cambio han venido.
Siendo muchas de verdad
las Notas de Sociedad.
Se enfadan ya las sirvientes
con soldados y asistentes.
Nos provoca cierto saldo
la cuestiÓn del aguinaldo.
Usan ya ¡vaya etiqueta!
los basureros ta~je!a.
Después de la colación
hay quien luce buen tablón.
Luce el Sol su esplendidez
y es bueno el tiempo otra vez.
Hay un baile en el Casino
que yo tengo por vecino.
lOS lEONES







-Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 3~. lac.
Almanaque-Agenda
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DE VENTA: Libreria Vda. -de I{. Abad
~JACA~
Aleluyas semanales
de los sucesos locales
•
NocturnaAdoración
Ejercicio espiritual de fin de ano en la noche
del al de diciembre de 1928 al 1 de enero de 1929
en la Iglesia de Nlra. Sra. del Carmell.
HORARIO
A las once en punlo, salida de la procl:sion.
Exposicion de S. D. M. Y OrHcinnh de la no-
che.
Invitatorin de Maitines semilonlldos 11 dos co-
ros, y terminado el Sacris solemnls, ejercicio es·
piritual propio de esta noche.
Terminado el ejercicio, oraciones de la mailana
y preparacion para \a Sagrada Comunión, y lICtO
seguido, Misa solemne, cantada, pudiendo comul·
~ar, como el dla de Nochebuena, todos los que
asistan. aunque no petenezcan a la AdoraCIón
Nocturna.
Concluida la Millll, acción de gracias y reser-
va de S. D. M. con 10 que lermina el ejercicio.
A esta Vigilia pueden y dehen acudir lodos los
fieles devotos de Jesús Sacramentado.
A los 43 años de edad y victima de
traidora enfermedad. falleció la mlldruga-
da del 22 último, la bondadosa señora do-
ña Carmen Peralta Begué. esposa del Ca-
pitán del Batallón de Montai'la don Alber-
to Sancho Rodrlguez.
Descanse en paz y reciban dicho sei'lor
sus hiJOS y demás familia, nuestro pésame
sentido.
En la Capilla de la Ciudadela, se han I
realizado obras de restauradon muy im-
portantes y acertadas. Para dar gracias
por la feliz terminación de las mismas se
celebró en dicha parroquia castrense el
domingo, una misa solemne a la que, de-
ferentes a la invitación del General senor
Urruela, asistieron las autoridades y pú·
bJico muy numeroso. Ofició el Capellán
don Leoncio Martrnez y pronunció un
sermón muy brillante. lleno de fervores
para esta ciudad y de sentida salutación
y de gratitud para el General y para Su
distinguida esposa, el Capellán ion An-
tonino Arnal, querido amigo nuestro.
El viernes último, contrajeron matri-
monial enlace en esta ciudad, la señorita
Natividad Pano y el Teniente del Regi-
miento de Galicia, don Luis Salva!. Ter-
minada la ceremonia religiosa y ofrecida
a los numerosos invitados' espléndida co-
mida en casa de la novia, el nuevo Ola·
trimonio salió para su viaje de bodas que
les deseamos muy feliz. Enhorabuena.
Ha fallecido en Huesca el M. 1. Sr, don
Higinio Lasala Borderas, dignidad de
Maestrescuela de aquella Catedral. Don
Higinio Lasala nació en Jaca el 11 de Ene·
ro de 1867. A los 22 años de edad, reci-
bib previa dispensa Pontificia, el sagrado
orden de Presbiterado, distinguiendose en
su sagrado ministerio por su talento y sus
virtudes.
Descallse en paz y reciban sus deudos
todos y muy en especial su hermano Don
Mariano, amigo nuestro muy considerado
y que cuenta en Jaca con muchas amista-
des. nuestro pésame sentido.
Habiéndose acordado por la junta ad-
ministrativa del Instituto provincial de Hi·
giene, la creaciÓn de las Sub-brigadas de
Jaca y Barbastro y en virtud de lo que
dispone el articulo 31 del I~eglamenlo de
Sanidad provincial, se con\'oca concurso
oposición para proveer las plazas de Di-
rectores de las referidas Sub-brigadas con
la dotación anual de 750 pesetas.
Temperaturas de la semana.
Dia 20. Mitxima, 5; MlnJrna, 6 bajo O
-Dia 21. Máxima, 1; Mlnima, 4 bajo O
-Dia 22, Máxima, 3; Mínillla, 7 bajo O
.-Día 23, Máxima, 5; Mfnillla, 7 bajo O
-Día 24, Máxima, 7; Mínima, 2 bajo O
- Ola 25, l\1.áxima, 6; Minima, 4 bajo O
- Ola 26, Máxima, 8; Mlnillla. 3 bajo O
LA UNION
Teatro'Pe
Se ha posesionado del cargo de Direc-
tor de la Sucursal del Banco de España







La labor que realiza la Compañía Mon·
tija no, merece. por parte del público la
, mAvor acogida y el mayor aplauso.
Varias obras han sido puestas en esce-
na y aún en las malas condiciones que por
circunstancias harlo conocidas, se encuen·
tra la sala, las que en breve van a ser re-
suellas en beneficio de todos, el público
acude a celebrar la actuación de los artis-
tas que illtegran el conjunto y saborear al
propio tiempo las obras más modernas del
repertorio de grandes maestros. Hoy se
anuncia Las Hijas del Rey Lear.
Mañana dla 28. tendrá lugar un variadl-
sima programa con su inocentada corres-
pondiente. si bien la partE' seria por si
sola bastarla para ser aquel de verdadero
interés.
La Empresa nos dice y asilo transmiti-
mos, que, aparte de cuanto se ofrece en
los programas repartidos y. en vista de
los numerosos pedidos de localidades que
hacen augurar un lleno rebosante. piensa
añadir una pelicula en series de Acluafi·
dades jaquesas)' últimos modelos de la
Gran Moda.









(De su libro Amor Religión y Patria)
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es la imll~en més viva dI"! pobre;
pero existen pastores y reles,
y la fe, con sus vivos ful~ores,
vuestras cunSS humildes les muestra,
como entonces aquella moslróles.
Los pastores hoy son lo~ humildes.
insultados también por pasiones,
que. sin IIJel venenosa en su~ labio".
perdonando. al insulto responden;
los que, a Crislo mirando en su cuna,
que ha nacido, como ellos, tan pobre,
solamente en su fe confiados,
solamente su amor en él ponen.
y también sus tesoros le ofrecen,
sus virtudes cristianas, más nobles
que el incienso, la myrra y el oro
que los reyes le dieron entonces.
Aprended, los pastores os dicen,
de Jesús t:n su cuna 1M pobres;
nuestro amor fratt!rllal hoyos damos,
como a Cristo el mayor de los dones.
y los Reyes, de DiGlI providencia.
son los ricos, piadosos senores.
que la fe, cual estrella ilumina,
y las penas alivian del pobre.
Aprended, estos reyes os dicen;
los tesorOi! más grandes se esconden
en la Cuna sencilla de Cristo,
de quien son los mayores blasones.
No envidiéis las riquezas del mundo,
r,o alherguéis en el pecho rencores.
que es el odio la muerte del alma,
y el amor es la vida del hombre.
Comisión permanente del 26 de diciem-
bre de 1928.
Preside el señor Alcalde y asisten los
señores Mayner y Novales.
Se lee yaprueba el acta anterior, sin
discusión.
A. continuación. se procedib al sorteo
de las obligaciones del Matadero, corres·....n...... pondiendo la amortización a los siguien·
Allá, a fines del verano, cuanJo os au- tes: 14.41.83, 99. 132, 141, 147, 175,
tos en su correr por esas carretera, dejan 300, 354, 356, 399, 440, 463, 478, 486 y
4t 2.
tras sI una nube de polvo. como O,sequio =-
a los que detrás quedan, me ocu ce ello Quedaron enterados de una carta del
en estas columnas. lamentándome de que señor Presidente de la Diputación provin.
los sitios más frecuentados, .fueral preci.¡' dal. comunicando haber concedido aque-
samente, y por la causa dicha, i más lIa Corporación a esta ciudad, una subven-
castigados. 1cion de 3.0CX) pesetas para obras sanita·
Hacía un I~amamiento a Cuanto por su • rias.
cargo e influencia pudieran inter~eder en i . = .
10 que creia necesario, y era sol itar del i Seacordb proceder al alistamiento de los
inteligentísimo persqnal de Obre Plibli- I moz~s para e~ leemplazo de 1929, ~urante
cas el alquitranado de las carrett¡ras que! la primera qU1l1cena de enero próxImo.
afluyen a jaca, en una longitud de un ki- I Invitar a los comt'rciantes de la locali-
lómetro por 10 menos, y a ser pmlble, que -
dad para que hagan ofertas de precios y
nuestra via principal proxima a restau- especies, para surmnistrar al Hospital de
rada. lo fuese con el firme espec. 1. la localidad.
Oficiosamente se sabe, que a bas ca· ! • ....._ ....""".
sas, el alquitranado y el firme fpecial, 1
han sido propuestos por la jef tura de:
Obras Públicas de esta Provinci , segun
se pretendia en mi escrito, y t hecho•.
hace creer, como es lógico, en s aproba~ ¡
cion por el Ministerio de POI cnto, lo, A las 6 de la tarde del día 31 próximo,
que traer~ consigo esa imporlantlsillla me-I la Filarmónica jaquesa celebrará, en los
jora para el próximo ai'lo 29. I salones del Casino, una Soiré-musical con
Inútil decir la satisfacción que ello pro-¡ árbol de No~1. La fiesta promete ser muy
duce y c~u~ará en cuantos conozcan tan brillante y de tonos distinguidos y sabe.
grata notiCia a la que, por lo d.ernás, no I mas que la sociedad jaquesa la espera
podemos c~nced~r. má~ extenSión, ha~ta con gran interés y le dará, con su concur-
su aprobaCIón of~clal pnmero, y despue~, 1 so, el l11aximo esplendor.
hasta sa:>er a. qUién se ~e.be el f.0nsegulr I La Directiva nos dice que serra para
cuanto tantrS1l1lO benefH·lo ha oe repor- • ella un motivo de satisfacción, el que to-
tamos. 1 do Jaca disfrutara de esta velada de fin
¿No seria hora, se.nores. de_ ir tentar al- 1 de año, y ha acordado COIl este propósito,
go de cuanto h.ac: tIempo exp se, re1e 1 permitir el ingreso, hasta aquella fecha,
rente a la deSViaCión de la carretera por en la sociedad, con solo el pago de la
la Ronda de San Pedro quedando 1 calle mensualidad corriente.
Mayor, para el Iránsito rodado mas indis-
pensable? Ahora, o nunca, por más que...
si nos dan lo que queremos sin trabajo
¿para qué molestarnos?
Que en su cuna hoy Be abracen, postra JS,
los mortales; que en dlll ell en donde
Jesucristo a los ricos enseila
HUMILDAD y PACIENCIA a los pobre
LA UNJON --
•
y depositar en sus bu.zones las cartas a. los I~ey;c!!l
-
o N de
un grandioso y variado surtido de iuguetes des-
de los mas económicos a los ~ gran lujo.
rONE ft DISrOSICION DE LOS':25.000
Todos los niños deben visitar la A T R A Y E N T E E X D O .3 I e




AS DE AFILAR HOJAS









Se de n. Buen trato. Echegaray, 6,




Mater les de Construcción
'j)ep Silo dio! U~ALlTA
CARBO es MINERALES INGLESES
Antracit aJleta para calefacción, 10 pe.
setas los (1) kilogramos. -Carbón ovoi·
de para dnas. 10 pesetas los 100 kilo·
gramos. :arbón fragua. a 12 pesetas los
100 kilogramos.




do toneles de todos lo!:! ta-maños y bocoyes de 500
a 700 II ni, nuevos y usados. San Nico'
las. nú 6. Tonelería de Angel Asún.
se h t'8sladado a sus nuevos locales
PORC ES DEL MERCADO, NUM, 5
istula de desinfecciÓn
L c.nes fioubigan y Cherami
Lavad Je cabeza con secado eléctrico
Se vende una máquina dehacer medias en




CA lA DE AHORROS AL 3 % DE
" TERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista 2 1['2 -l. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 °10 anual
Imposiciones 8. plazo de 6 meses 3 112 "1.. anual
Impo~idones a ¡llazo de laño,." 4 °1• anulll
BftNCO NIPOTECftRIO DE ESfftÑft
BANCA-BOLSA-CAMBIO-CAJA OE
AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
SUCURSALES: Alcaniz, Almazan, Ariza, Ayer-
be, Barbastro, Burgo de Osma, Call1tayud,
Cariilena, Caspe, DarocB, Ejes de 108 CabA-
lleros, Praga, Huesca, Jaca, Léridll, Molina
de Aragón. Monzón, Sariilena, Se~orbe, Si-
güenz<>, Soria, Tarazana, Teruel, y TorloSll.
•
Capital .. , Ptas.
Reservas.. •
Banco de Aragon













MiniO URAVllLnSO ytrlClI conu lU lWIlTIS ICOPS DE SUSI
DE LAI YACAUABUI.CERDU.ETt.ETe.ul COlO LAS lESlnu
TUuUnCAlI.&RlfTU,CmUIIUEUERIDA$ yUFUlIEOAOES-
EJUPTlYU [1 TGU CUS[ DE AIIII.IU
IIE VEKTA EII fARMACIAS YCEIURDS DE UPECIAlIDADES
""". 1\10 DE-L~ """.".
UltG\\t LAF6H~ ~.c1CA
YAGÜE
Desde 1. 0 de año se traslada de la calle
Bellido a la calle Mayor, ~ 1, Jaca.
DE VENTA:
EN LAS TRES FARMACIAS DE JACA
En su ALMACEN. afueras de San





fE ICES P1'SCUAS DESEA Lfi
(Antigua Sederla de Cascarosa)
Sección de Ullramarlno,





~ ~us convecinos. clientes y amigos, y les invita a visitar su nuevo establecimiento de ULTRAMARINOS FINOS. -•~ 11 en los locales que ocupaba la antigua Sedería de Cascarosa y en el ~ue como en años anteriores, encontrarán
J'; t'xtenso y \'driadisimo surtido en TURRONES DE TODAS CLASES, Champagnes, Sidra, Vinos y
l core!'i de las marcas mas acreditadas, Quesos y Mantecas, Frutas Selectfsimas, al natural, Mermeladas y
n ,Jlm(bdr, Manlecadas y Mantequillas, Conservas finas de pescados, Carnes y Hortalizas, Carame-
los, Pastillas, Bombones y Peladillas, Encurtidos, Aceitunas, Embutidos, Pastas finas,
Cafes. Thes, Chocolates, Especias, Azúcares. Arroces. Legumbres, Bacalaos. :¡-
Aceites, Jabones y cuantos articulas conciernen al ramo. \
l,l!l ,~ ,jI' Ar:l~(,n. AhnazEin, Ariza Ate·
a u 'f,lr. C¡IIAIlIOcha, Cuenca, (jua·
H Huell'..\\onreal del Campo, Sil·
1 lu L> in<:o de la CalZAda, So!'. Tamn-
( • TBu~le, Zuera.
,
\sí llisllIO y ell los locales que vengo ocupando correspondientes a mi Sección de Frutas y Hortalizas encontrará
Vd. la mayor variedad y selección en Frutas frescas y secas de todas clases como de hortalizas recibidas diariamente.
co Zaragozano
u R5AL 'PE JACA
\...Ue ,\\oynr, núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
1, n'.RESES QUE ABONA
En cuentas <l la vistu ~'50 por 100 anual
, I UllruCS .... 3 , I
» , tres meses 3'50 J I
• I seÍ!; m~ses 4 I )
, 4'50 ''l 1It1 filiO. • J
",\SA CE~TRAL:
(,osu 17 y 19 Y DOll Jaime 1, 1l11111.
ZARAGOZA
I:A I \ DE AHORROS:
.Ihrrtrls al 1 por riento rle intereso
CA 1,\, DE ALQUILER
r' 1 Tlt ... 11 nl(> lI1slflladas para la custodia
rl s, f )oclltllentos. Alhajas y cuan-
'rl1¡.fr"rlr 2~ pesetas al año.
~UCt:RSALES:
